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Чугун – это сплав железа с углеродом и другими элементами (марганец, 
кремний, фосфор, сера и другие), при этом содержание углерода должно быть не 
меньше 2,14 %. С давних времен чугун используется как строительный материал. 
В прошлых веках он применялся как несущие конструкции. Чугун является 
одним из наиболее экстенсивно используемых сплавов железных. 
Отличительной чертой чугуна является то, что его физико-механические и 
служебные свойства существенным образом зависят от химического состава и 
скорости охлаждения отливки. 
Основные достоинства чугуна: 
 Хорошая жидкотекучесть (хорошие литейные качества) 
 Достаточно высокая прочность  
 Относительно низкая стоимость  
 Хорошая устойчивость к коррозии, что особо важно при строительстве 
тоннелей  
 Малая усадка  
 Высокая износостойкость  
 Хорошие демпфирование вибрации 
 И другие 
 
    
Рисунок 1 – Чугунный тоннель 
 
Чугун при своей низкой стоимости и долговечности экономит большое 
количество денег в долгосрочной перспективе. Чугун также более податливый, 
138 
чем другие металлы, что дает ему преимущество при выборе его в качестве 
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